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【図版二】更雀寺雀塚正面 【図版一】現在の更雀寺　　　　 　
　　　　京都市左京区静原、雀塚
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【図版三】 雀塚実方塔。五輪の塔
であるが地輪と台座は
別の物。付近の雀は陶
器のフィギュア　　　
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【図版四】上賀茂神社。京都市北区上賀茂
【図版五】橋本社、上賀茂神社境内【図版六】岩本社、同じく上賀茂神社境内
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【図版七】幸神社こと出雲路道祖神社遠景。
京都市上京区幸上町　
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【図版八】幸神社本殿【図版九】幸神社の猿田大明神御神石
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【図版一〇】京都の雀。神泉苑にて【図版一一】 京都の雀。冬の寒風に羽毛を
立てた「ふくら雀」。　　　　
　　　　京都府立植物園にて　 　
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